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RESUMEN
El argumento central de esta investigación es que la Universidad de Nariño de-
manda mucha energía, tiempo y recursos en su función misional de docencia, 
tornándola ineciente en exibilidad, interdisciplinariedad e integralidad de los 
currículos al interior de sus programas, medidos en términos de Autoferta (AO), 
Coeciente de Integración (CI), y Motricidad Dependencia (MD) respectivamente. 
A este respecto, la implementación de la propuesta de Especialización de los 
programas mejoraría de manera considerable estos indicadores y generaría un 
ahorro de aproximadamente $2.000 millones de pesos cada semestre, los cuales 
podrían utilizarse en calidad de la docencia, investigación e interacción social.
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ABSTRACT
The central argument of this research is that the University of Nariño demand 
much energy, time and resources in its missionary function of teaching, mak-
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ing it inecient in exibility, interdisciplinarity and comprehensiveness of the 
curricula to the interior of its programmes, measured in terms of Autoferta (AO), 
coecient of integration (CI), and motor unit (MD) respectively. In this regard, 
the implementation of the proposal of specialization of the programs would 
improve signicantly these indicators and would generate savings of approxi-
mately 2,000 million pesos every six months, which could be used in quality of 
teaching, research and social interaction.
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VISÃO GERAL
O argumento central desta pesquisa é que a Universidade de Nariño exigem 
muita energia, tempo e recursos em sua função missionária do ensino, tornan-
do-se ineciente em exibilidade, a interdisciplinaridade e a abrangência dos 
currículos para o interior dos seus programas, medido em termos de Autoferta 
(AO), coeciente de integração (CI) e a unidade do motor (MD), respectivamente. 
Neste contexto, a implementação da proposta de especialização dos programas 
melhoraria signicativamente estes indicadores e geraria economia de aproxi-
madamente 2000 milhões de pesos a cada seis meses, que poderia ser usado 
em qualidade de ensino, pesquisa e interação social.
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